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ABSTRACT 
 
 
 
Physical Security Management is a multidisciplinary endeavor and a very 
tough knowledge domain to model. It is a diffused area of knowledge that is 
continuously evolving and informally represented. The domain has many 
complex features interconnecting the physical and the social views of the 
world. Many international and national bodies create knowledge models to 
allow knowledge sharing and effective physical security management 
activities. These models are often narrow in focus and deal with specific 
organizations. Analysis of these models uncover that many physical security 
management activities are actually common even though organization are 
different. This project report creates a unified view of physical security 
management in the form of a metamodel that can be seen as a language for 
this domain. Design Research Science is a procedure of a series of thoughts 
and activities by which an artifact  is developed and achieved. Design Science 
conceptualized by  supports a practical research prototype that calls for the 
creation of innovative artifacts to solve real- world problems. The metamodel 
is validated and refined to serve as a representational layer to unify facilitate 
and further access to physical security management expertise. This aims to 
facilitate knowledge sharing, combining and matching different physical 
security management activities at different organizations. This project report 
synthesizes and validates a methodical metamodelling process applicable to 
domains represented in a diffused amid informal manner by focusing on the 
validation and the metamodelling process on physical security management. 
Comparison against other models is validation technique which is used  to 
identify any missing concepts in the initial version of the metamodel and to 
also ensure its broad coverage. 
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ABSTRAK 
 
 
Pengurusan Sekuriti Fizikal adalah suatu usaha dalam pelbagai disiplin 
dan domain pengetahuan yang sukar di dalam sesuatu model. Ia adalah suatu 
aspek pengetahuan yang sentiasa berkembang dan digambarkan secara tidak 
rasmi.  Bidang ini mempunyai banyak ciri-ciri yang kompleks yang 
menghubungkaitkan aspek fizikal dan pandangan sosial di dunia ini. 
Kebanyakan pertubuhan antarabangsa mencipta model untuk berkongsi 
pengetahuan dan menggalakkan aktiviti pengurusan sekuriti fizikal yang 
efektif. Model-model ini kebiasaannya fokus kepada organisasi yang tertentu. 
Analisis model ini menunjukkan bahawa kebanyakan aktiviti pengurusan 
sekuriti fizikal adalah sama walupun didalam organisasi yang berbeza. Kajian 
ini menggambarkan pengurusan sekuriti fizikal sebagai sebuah bentuk 
metamodel yang dilihat sebagai bahasa domain ini. Proses metamodel ini 
diaplikasi bagi memastikan hasil metamodel adalah lengkap dan konsisten. 
Rekabentuk kajian sains adalah satu siri prosedur aktiviti dan pemikiran 
dimana artifak dibina dan dicapai. Rekabentuk Sains dikonsepkan dari 
sokongan terhadap prototaip kajian praktikal yang menghasilkan ciptaan 
inovatif sesuatu artifak dalam menyelesaikan masalah sejagat. Metamodel ini 
dikaji dan diperbaik untuk menjadi wakil dalam memenuhi keperluan akan 
datang dalam kepakaran pengurusan sekuriti fizikal. Ini menfokuskan dalam 
memenuhi perkongsian ilmu, gabungan dan memadankan aktiviti pengurusan 
sekuriti fizikal yang berlainan di organisasi yang berlainan. Generasi terbaru 
metadata dipermudahkan oleh kesegeraan dan ketentuan pemetaan yang 
terhasil dari persetujuan semantik diantara peraturan model dan metamodel. 
Kajian ini menggabungkan dan mengesahkan sebuah proses metamodel 
dimana ia boleh diaplikasi didalam domain yang terhasil dari sebaran tidak 
rasmi dengan menfokuskan kepada pengesahan dan proses metamodel 
pengurusan sekuriti fizikal. Perbandingan diantara model lain boleh dibuat 
dengan teknik pengesahan dimana ia digunakan dalam mengenalpasti 
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sebarang konsep yang tiada didalam versi awal metamodel dan ini juga boleh 
memastikan ia mendapat liputan yang luas.  
